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Kondisi pergaulan dan pengaruh lingkungan sosial dan sebagai akibat dari pencarian identitas diri, sebagian
remaja mulai mencoba untuk mengkonsumsi rokok. Hal tersebut dapat di peroleh berdasarkan hasil
wawancara dengan salah satu staf Yayasan Bintertbusih Di Semarang. Dan hasil observasi menunjukan
perokok mencapai 50% dari 133 populasi dan sampel yang diambil adalah 60. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui faktor â€“ faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada pelajar Papua Binaan
Yayasan Binterbusih di Semarang.     
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang menyajikan data â€“ data sebagai pendukung dengan
metode deskriptif analitik yang bertujuan menerangkan atau mengambarkan masalah penelitian yang terjadi
pada pelajar Papua Binaan Yayasan Binterbusih di Semarang. Rancangan penelitian ini menggunakan
pengumpulan, tiap subjek penelitian hanya sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter
atau variabel subjek pada saat pemeriksaan (point time approach). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik meroko pada
pelajar Papua Binaan Yayasan Binterbusih di Semarang ( p value < 0,05 ). Tidak ada hubungan antara sikap
dengan praktik meroko pada pelajar Papua Binaan Yayasan Binterbusih di Semarang ( p value < 0,05 ).
Tidak ada hubungan antara faktor  pengaruh teman dengan praktik meroko pada pelajar Papua Binaan
Yayasan Binterbusih di Semarang ( p value > 0,05 ).
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelajar lebih mengerti tentang bahaya merokok sehingga
merubah perilaku yang salah khususnya dalam masalah rokok dan berdasarkan hasil tersebut, diharapkan
staf Yayasan Binterbusih memberikan penyuluhan tentang bahaya rokok dan sanksi apabila merokok di
lingkungan asrama.                
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Social conditions its effect to the search for identity lead to cigarettes consumption. The statement is based
on the interview with one of the staffs in Binterbusih Foundation Semarang. Observation result indicates that
the number of smoker reaches 50% from the population (133 students) and the samples taken were 60
students. The purpose of this study was to determine the related factors to smoking behavior in Papua
students in Binterbusih Foundation in Semarang. 
This research was a quantitative research that presents the data using descriptive analytic method to
illustrate the issue in Papua Students in Binterbusih Foundation Semarang. The research was started by
bringing the subject together to be examined based on characteristic and variable at once (point time
approach)
Based on research conducted, there is no correlation between knowledge and smoking practices in Papua
students in Binterbusih Foundation Semarang (p value <0.05). There is no correlation between attitudes and
smoking practices in Papua students in Binterbusih Foundation Semarang (p value <0.05). There is no
correlation between peer influence to moking practices in Papua students in Binterbusih Foundation
Semarang (p value> 0.05).
The students are expected to know more about the danger of smoking, thus, adjust their attitudes to smoking
practices and Binterbusih Foundation staffs are also expected to provide counseling sessions about the
danger of smoking and give sanctions for smoking in the dormitory.
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